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De la vida del CENTRE 
IGNASI GLESIAS. - Mentre estava aplegada 
la Junta Directiva de la nostra entitat en re- 
unió ordinaria el dia 9 del present mes, va 
rebre la nova del traspas del poeta Ignasi 
Iglesias. E s  va ter constar en acta el senti- 
ment de I'entitat per la mort de l'insigne dra- 
maturg i es cursa el següent telegrama: "Ví- 
dua Ignas Iglesias. Centre de Lectura s'asso- 
cia do1 phrdua illustre dramaturg gloria Ca- 
talunya. Pau Font de Rubinat. President. 
El majordom de la nostra entitat senyor 
Fontana, el dimeeres dia 10 del corrent, es 
trasllada a Barcelona per tal de posar-se en 
nom del CENTRE DE LECTURA a la disposició de 
la família de I1Ignasi Iglesias. El senyor Fon- 
tana. en renresentació del CENTRE. fou un dels 
jar Ilur condol per la mort del gloriós dra- 
maturg. 
Aquests plecs de signatures van encapqa- 
lats amb les següents paraules: 
"El CENTRE DE LECTURA, que en l'ordre es- 
piritual és la representació més genuina del 
poble de Reus, va ésser I'urna on, el dia onze 
del corrent mes, els reusencs que admiraven 
i estimaven amh devoció a I'insigne catala Ig- 
nasi Iglésies van dipositar, espontaniament, el 
testimoni de llur condol per la perdua del 
poeta més emotiu i el dramaturg rnés vibrant 
i pietós que ha t i n y t  la nostra Cata1uuya.- 
Per a al major gloria de 191gnasi Iglesias, el 
CENT-E DE LECTURA reuneix en aquest volum 
les signatures dels reusencs a1.Iudits.-Reus, 
octubre de 1928". 
--- --.------- 
que va portar a brassos el taüt de  l'eminent - 
dramaturg en I'acte de l'enterrament. IV CONCURS Exws1c16 SE CRISANTEMS OR- 
OANITZAT PER LA SECCI~ ' A R T  DE LA NOSTRA 
Portant la re~resentació de la riostra enti- EN~ITAT. - ~~~~~~~.~.~~~i~ió tindrs. lloc 
tat, va assistir a I'acte de l'enterrament el els dies 4 al 8 inclós del mes de nove,nbre 
senyor President D. Pau Font de Rubinat, d,enyay. Podran presentar-se cnsantems ta- 
acompanyat de I'ex-president SenYor Pere ca-  llats o en nlautes. Hi ~ o d r a n  nrendre ~ a r t  els 
vallé. 
També la REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA 
hi va ésser representada. 
Entre les moltes corones que hi figuraven 
n'hi havia una de flors naturals de grosses di- 
mensions en les cintes de la quat s'bi llegia: 
"A Ignas Iglesias el Centre de Lectura de 
Reus". 
Tarnbé hi f iy rava  una altra corona de flors 
naturals, ofrena del nostre ex-president i gran 
ami- de I'insigne poeta, senyor Pere Cavallé. 
La Secció de Literatura i idiomes, esta pre- 
narant la celebració d'una vetllada necrolo~i- 
ea, qne segons sernbla pels noms de les perio- 
nes que s'esmeuten, tindrh tot el caracter de 
solemnitat. 
Hom esta relligant, i aviat seran tramesos 
a la seva familia, els plecs que el dia de l'en- 
terrament de 1'Ignasi Iglesias foren exposats 
en el CENTRE DE LECTURA i signak per més 
de mil dos cents reusencs que van testimone- 
floricnltora professionals i afeccionáts del 
Camp de Tarragona. Els concursants deuran 
demanar a Majordomia, ahans del dia 2, Iloc 
i instruccions necessaries per a la instaUació. 
Les instal~lacions es disposaran sots model 
fixat per la Secció d'Art i es cedira el local 
matuitament. ~ e r o  en el cas de ane el eon- 
- 
cursant-expositor desitgés una instal.lació es- 
pecial que modifiqiiés l'anterior distrihució, 
aniran al sen cirree les despeses correspo- 
neuts. Els lots de crisantems s'enviaran a 
Bn_a,jordomia del Centre juntament amb un 
plec clós que contindra el nom, cognoms i adres- 
sa de l'expositor, portant escrit damunt, el 
lema. Els lots de flors tallades deuran eutre- 
gar-se abans de les vint-i-quatre hores de I'o- 
bertura de l'exposició i els lots de plantes 
abans de les quaranta vuit hores. Diirant els 
dics del Concurs-exposició podran renovar-se 
les flors o olantes. aero deura efectuar-se en 
. - 
hores determinades. 
El fall del Jnrat  es fara  uúhlic en el aete 
de la inanguració, que tindra lloc a les dotze 
del matí del dia 4 de novembre, en el Saló 
d'Exposicions del CENTRE DE LECTURA. 
----"--u- .--- 
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Vist el resultat dels antenors concursos, la 
Secció d'Art, ha determinat concedir solament 
les corresponents subvencions honorífiques, 
consistents en: Diploma de Medalla d'Or, per 
al primer premi; Diploma de Medalla d'Ar- 
gent, per al segon premi i Diploma de Me- 
dalla de Coure per al tercer prpmi Als al- 
tres concursants no premiats se'ls facilitara 
el Diploma de Cooperació. Els senyors que 
formaran el Jurat  seran anunciats oportuna- 
mont per mitja de la premsa de la localitat. 
Reus tí octubre 1928.-E1 President de la 
Secció d'Art. J. Sanjuan Banús. 
NOTA: Els concursants. per a més detalls 
poden dirigir-se a Majordomia del CENTRE 
DE LECTURA. 
- 
E1 senyor Francesc Mas-Abril ha fet dona- 
ció, amb dest! a la nostra Biblioteca, de la 
seva darrera obra «La musa popular". Aquest 
llibre de versos de Mas-Abril ha estat estam- 
pat en l'obrador d'Eugeni Foz, Riereta, 37, 
de la ciutat de Barcelona. 
Esta i lhstrat  amb un retrat de l'autor de- 
gut al pintor Joaquim Biosca. 
- 
La Cambra Oficial de Comerc i Indústria de 
la nostra ciutat, ens ha trames un exemplar 
de la Memoria dels treballs efectuats durant 
l'any 1927 i un fnllet titulat "La reforma del 
Código de Comercio. (Informe de la Cámara 
sobre los proyectos de dicha reforma)". 
- 
Hem rebut la noveRa "Esclavitud" del pul- 
ere i llorejat poeta En Joan Povill i Adsera, 
giianyador de la Flor Natiiral d'enguany en 
d s  Jocs Florals del Rosselió. Aquesta obra va 
prolopada per l'eminent dramaturg Ambrosi 
Carrión, el qual ha fet un estudi interessan- 
tissim de la personalitat noitica de I'autor. 
El llibre alludit, publicat per I'editorial "El 
I,larn.a7', de Gandesa, esta impres en els ta- 
llers tipografics Llorens, de Tarragona. 
APAT A L'ESCULTOR REUSENC JOAN REBULL.- 
El diumenge 21 d'octubre, organitzat per la 
Secsió d'Art de la nostra entitat, va tenir lloc 
r n  hpat d'homenatge al nostre particular amic, 
l'escultor reusenc Joan Rebull. 
Nombrosa i distingida concurrincia ompiia 
les taules disposades en forma d'U que ocu- 
paven l'ample Saló d9Exposicions. 
Seguint la costum ja establerta en els nos- 
tres actes no hi podia mancar en aquest una 
~Iistingida representació de dames i dainise- 
lles que cionarcn amh llur preseiicia una nota 
simpatica i d'escaient distinció. 
L'lionicnatjat ociipi la presidencia, tenia a 
la drcta els senyors Evarist Fabrega:;, Presi- 
dent Honorari del Centre, Antoni Piiig i Gai- 
ral, arqi'itecte, i J. Sanjiran Banús, president 
de la Secció d'Art i a la seva esquerra els 
senyors Joan Fatta, President accidental del 
Ccntrz i el pintor senyor Joaquim Atir amb 
la seva senyora. 
Hi assistiren, de Barcelona, a mes de I'ar- 
quitecte senyor Antoni Puig Gairalt, els se- 
Pyors, Marius Gifreda, Director de la "Ga- 
zrta de les Arts"; Jaume Mercadé, joier i 
pintor; el Doctor EstiUas, Rafael Benet, erí- 
tic d'Art de "La Veu de Catalunva": J o s e ~  
. . 
Granyer, Joan Mirambell, Agustí, Gaspar Es- 
niatges, Torres, Joan Merli, Te11 i Sert. 
De Vilanova, ultra el pintor Joaquim Mir i 
senyora bi bavien els artistes Alexandre de 
Cabanyes, Enric C. Ricart i Oriol Sisqnella. 
De la nostra localitat, hi assistiren els si- 
nyors, Jaume Sabater, Conrad Felip, Josep 
Prunera, S. Miquel i Phmies, Anton Martí 
Baiges, Josep Aixeia, Pere Estrada, Joaquim 
Santasusama i. com hem dit. Joan Fatta. de 
- .  
lz  Junta Dircetiva, Josep Sanjuan Banús i Jo- 
sep Santonja, president i secretari de la Sec- 
ci6 d'Art, el President Honorari del Centre 
senyor Evarist Fabregas amb la seva senyo- 
ra  i fill Evarist, senyor Pere Cavallé, Cesar 
Ferrater, Pere Pi'cntserrat. Pius Fransoy, Fer- 
ran Casajuana, Josep M. L,lopis i seiiyora. Jc- 
sep Sabater Roig, Josep Sabater Esteve i se- 
nyora, Josep Romany, Director de 1'Estació 
Enolagica de la nostra ciutr.t, Pau Gassull i 
senyora, Amadeu Ferrater i senyora, senyo- 
reta Maria Sabater, Pere A. Savé i Gaieta 
Puig. 
S'adheriren a I'acte, Joan Ferater, S. Tor- 
re11 Eulilia, de Reiis, i Dr. Jaime Aguadé 
Miró, Josep M. de Sagarra, Joan Serra, Jo- 
sep M. Lbpez Picó, Carles Riba. Josep M. JIZ- 
noy, Joan A. Maragall, Josep Obiols, i\lillas- 
Raurell, Agiistf Esclesans, Sebzstik Gaseli, 
Josep Barbey, Vidal-Gumi, Joan Pericon, Ma- 
rian A. EspinaI, Ricard Ribas. Francesc Pe- 
rales, Barradas, Ramon Reig, Joan Baca. Rz- 
non Puig Gairalt, Claiidi Diaz; Bosch-Roger, 
Fusté Valideperas, Josep M. de Sccre, Fr- 
nest Tell, Antoni Badrinas, Basch, Cebrii Pa- 
ges i Salvador Burquet, de Barcelona, i Al- 
fons Soriano, dlAmposta. 
En d~stapar-se el xampany el senyor San- 
juan va llegir les adbesions rebudes, parlant 
després els senyors Joan Fatta qui va oferir 
el sopar en nom de la Junta Directiva, el gran 
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colorista Joaquim Mir, l'arquiteete Antoni 
Puig i Gairalt, Rafe1 Benet, Marius Gifreda, 
A. Marti Baiges, Pere Cavallé, Evarist Fa- 
bregas, Josep Sabater Esteve, i la senyora 
Teresa Vilella de Gassull, i dona les graeies 
a tots, extraordinariament emocionat, l'home- 
natjat. 
L'acte resulta simpatie i de grat  record per 
a tots quants hi assistiren. 
En I'article "La Biblioteca del Monestir de 
Santa Maria de Poblet", publicat en el nostre 
número anterior s'lii coneté un erro tipogra- 
fie d'alguna importancia en descriure el blasó 
de la lamina que va enfront de la pagina 261. 
Diu: 3er. Jerusalem i té de dir 3er. Cardona 
(defectuós), i din 4t. Cardova (defectuós) i té 
de dir 4t. Jcrusalem. 
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